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ABSTRAK  
 
 
Murtiningsih, 2019.  Peningkatan Keterampilan Bahasa melalui Metode Bercerita 
menggunakan Media Boneka Tangan pada Anak Usia 3-4 Tahun di  PPT 
Asparagus Surabaya. Penelitihan Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Anak 
Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdatul Ulama 
Pembimbing I Berda Asmara, S.Pd., M.Pd.Pembimbing II Machmudah, 
S.Psi., M.Psi. 
Keterampilan bahasa anak adalah keterampilan mengucapkan bunyi - 
bunyian atau artikulasi kata - kata berkomunikasi dengan orang lain dan 
menyatakan perasaan, namun anak di PPT Asparagus keterampilan bahasa anak 
belum optimal. Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 
keterampilan bahasa adalah metode bercerita menggunakan media boneka tangan, 
sehingga pembelajaran pada anak usia dini tidak membosankan dan tidak 
monoton. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode bercerita menggunakan 
media boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan bahasa pada anak usia 3-4 
tahun di PPT Asparagus Surabaya. Metode penelitian dilakukan dengan tindakan 
kelas menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart. Subjek penelitian ini yaitu 
anak usia 3-4 tahun berjumlah 10 siswa. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah kuantitatif deskriptif.     
Hasil penelitian menunjukkan keterampilan bahasa yang dicapai anak di 
PPT Asparagus Surabaya lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya 
(prasiklus) di mana keterampilan bahasa anak hanya mencapai 37,5%, namun 
setelah dilakukan penelitian tindakan kelas melalui metode bercerita 
menggunakan boneka tangan, pada siklus I mengalami peningkatan mencapai 
49,16%, maka dari itu dilakukan penelitian ulang sehingga pada siklus II 
mengalami peningkatan mencapai 82,5%, dimana tingkat pencapaian tersebut 
sudah memenuhi target penilaian yaitu ≥75%.  
 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembelajaran 
melalui metode bercerita menggunakan boneka tangan dapat dikatakan berhasil 
dalam rangka meningkatkan keterampilan bahasa anak usia 3-4 tahun, untuk itu 
disarankan pada peneliti selanjtnya memberikan metode bercerita menggunakan 
media yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan bahasa.  
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